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The 
best 
of the 
THISISSUE 
·what's this~ 1l1is isn't The Corrl." That's right! 
Welcome to the Best of the Bag 0' Crime. We 
just couldn't get enough of the Ilawk hi jinx so we 
put together a collection of L:mrier's most famous 
oimes. So get ready for a wild and ci~lZY tide <l~ 
we look back at the events that have shaped the 
l~turier crime scene. Who knows, you might 
even find yourself in here!~! 1l1is is better than 
Cover 
Don't mess with this guy! Mark Heasley exposes 
the man behind the uniform! Peter Jorg has 
·watched over 
some inter· 
est i n g 
anecdotes 
for us. lie 
also reveals 
a little more 
his 
game plan which 
\\'ill help to explain 
the expanding role of Sccwity Sctviccs. 
. . . -~ The Crimes 
.,. ~-~~· ~ 
We go all the way 
back to when 
the Bag o· 
Ctime start· 
eel in 1991. 
You ' II 
I aug h , 
you'll CJ"}, 
and you ' ll 
society is becoming. 
You thought if you came to l:nuier you would be 
safe) 1l1ink ag:tin. J\ot en·rything that appears in 
the Bag 0 ' Crime is fun and games' 
You thought possession of narcotics was bad,! 
Wait until you read what people have been doing 
during theatre pro-
ductions! Look 
u t 
Letterman. 
we have 
our own 
Top Ten 
List . . the 
best in the 
histoty of the 
Bag o· Crime. 
Guaranteed to rn;tke 
you laugh your ass off ... and make you think 
twice about doing your launchy in residence. 
Sensationalism my 
ass 1 I need a 
good laugh , 
and with 
ex a m s 
hovenng 
over our 
heads like 
a death 
cloud . we 
can all gain 
something from 
two cents worth 
laughmg at other people's misfonune 
••• Where it's at ••• 
News ................................................................... I 
Feature ................................................................ 6 
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They know when 
you've been 
n 
MARK HEASLEY 
CORD NEWS 
Fighting daily on the front lines of the war 
between order and chaos, WUJ Security con-
tinues to take on whatever challenges that 
fate throws at them. No matter how bizarre. 
In a reflective moment, a grinning 
Manager of WLU Security Services Peter jorg 
shares an anecdote with us: " I rememher 
one fella that clrmbed up a tree in the Quad 
at night. Then he started to strip tease . It 
turned out that he was really hard up for gro-
cery money, and someone had bet him $20 
to do it. So he did it." 
A nineteen-year veteran of security work, 
Jorg has done a 10 year stint with the provin-
cial police, and worked security in a gold 
mine in nor111-wcstcm Ontario before com-
ing t,> Laurier rn 1989. Here, he assumed the 
throne last April when John 13aal retired as 
Chief of Security after 26 years with WLU. 
jorg's placement was made permanent in 
October. And now he's got a plan. 
"One thing I want to drive for is to shed 
the image of Security as the guys who just 
hand out parking tickets, and lock and 
unl<x:k d<x>rs." said Jorg. "We're sworn in as 
special constables by the 01'1', and have the 
same powers as they do on campus. Dealing 
with thefts, assaults, mischief, and ;tlot of 
other police-type duties." Pity the many 
would-be felons who think that a security 
officer is just merely an anned Foot Patroller! 
And Security need~ all the support they 
can get. "Since April we've been really busy,. 
We've heen short-staffed by one o!Ticcr and 
been dealing with more harassment cases. 
Some minimal in nature, and some more 
serious. I've tried to implement more training 
for our people." Jorg explained. 
The demand on Security Services has 
continued to rise throughout the year. Then 
acting-Vrcc President of Finance and 
Administratron, Ron Craig, sard back in 
March that whrlc Security had done well wrth 
a lower problem rate than the surrounding 
community, which itself has a comparatively 
low crime rate "(that) things are changing." 
What's a head of Security to do? 
Fear not gentle readers, for Peter jorg -
Manager of Security Services and guide 
through the midnight darkness, has a plan. 
"We want to wkc a more pro-active stance, 
like most provincial and university cops arc 
doing today." said jorg. "Its called crime 
detection - if you can fmd out that a crime is 
going to happen and stop it first, then that's 
better." 
You can lcx.Jk forward to Security being 
more visible in the near future, as jorg also 
explained that Security is to become more 
"community-oriented". Officers \\.ill be get-
ting out of the cruisers more and interacting 
with the WLU populace,' to be backed up by 
more presentations on campus safety. 
Finally, jorg had a few words to say 
directly to you, the student<;: "Don't be afraid 
to ask any of our otncers for help, its what 
we're here for - not just handing out liquor 
license violations and parking tickets . We 
want to hear your concerns, address them, 
and create a more safe environment here." 
Indeed, as having once heen accosted by 
Security myself, I for one sleep better at 
nights knowing that the ever-vtgilant eye of 
WLU Security continues to watch over us. 
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TICkets $7 Advance • $9 At Door· Available at HMV Waterloo 
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lnderuradllle Business Games 
Inner Cl Hosts the Evening Party 
for unlv ro I o r North 
Amen for the 
exdd eluate 
Business Games 
24hr :~:~ 
EVERY FRI. ft SAT. 
Save$$$ for X-Mas 
81.44 DIYS • back! 
Why go anywhere else but to the only club 
PACKED EVERY Friday & Saturday. Party unftl 
3om Friday and 4am Saturday. Why wait in 
line, just arrive early, and by doing so you 
can win Limo rides for you and five friends!! 
II Water Street North (off ling), litchener 
In the 
Beginning ••• 
September 14, 1991 
Theft 
Two males were seen carrying a football 
dummy which was apparently left in the Aeld. 
September 16, 1991 
Mischief 
A person turned on 
the fire hose on the 
third floor of Bricker 
Residence. This in turn 
satur;lted the floor, 
short-circuiting the 
electrical system and 
setting off the fire 
alarms. Judicious use 
of Wet Vacs by Dons 
and residence students 
to suck up the water 
kept damage to a mini-
mum. 
September 17, 1991 
Theft 
A WLll student was-
caught breaking into 
I Jealth Services. l lpon 
body search, the mis-
creant was discovered 
with \'arious stolen pro-
phylactics. 
March 26, 1992 
Mischief 
Three males were observed around a tree in 
Lot .tt20. The culprits fled as the officer 
approached. It was discovered that they had 
strung a nylon cord across the road about li>ur 
feet high. After a short chase one of the su:-;-
pccts was aJl'estcd. 
January 20, 1993· 
Disturbance 
21 :00 hours 
A 23 year old Waterloo male was arrested for 
starting a Aght during the hockey game at the 
Waterloo arena. 
The culprit was 
observed leaning 
over the glass 
partition 
between specta-
tors and the ice 
area, and punch-
ing a player in 
the head. A sec-
ond spectator, 
who was also 
involved in the 
fight, was not 
apprehended. 
February 23, 
1993 
Possession of 
Stolen Property 
00:55 hours 
A WLU student 
was apprehend-
ed on Chancellor 
~-"""'"-'~=.~ Drive, canying a 
chair from Will's. 
The accused claimed to have found the chair 
outside the Student Union !3uilding. At the 
same time a cue hall from the pool table at 
Wilt's was found in his pocket. The suspect 
was at a loss to explain how the hall had gotten 
into his p<x-ket. The suspect was highly intoxi-
cated at the time. This matter is being forward-
ed to the DAC. 
KW'sONLY 
BREW PUB 
7KINDSOF 
.~~•NATURALLY 
.. ' ' . BkEwEBB~ER 
• 4 slice pizza 1p(th two toppings 
-:%_,_,, 4 $2;95 Tues, #'fhurs, Sat 
' 
• All you ran ~at _ 
~,r F~sh & Chip8.·· $3.95 Monday 
)('. .. _ ~~ iJ~~ta: $4.95·;~etJnesd&"Y. 
• · Billiarils, dartsf·& ~atellite TV 
• Free private party room 
• Kara_oke Thurs-Fri-Sat at 9 pm 
:;? N' ~(#«w<". ~·.. ~; 
PIZZA o "WJNGst(''ol pA.NzEROTTIS 
We give you more for your money 
59 King St.N. 
Uptown Waterloo 
pltone # 886·3350 
I 
When was the LAST TIME the 
cafeteria served GRILLED 
BLACKENED CAJUN CHICKEN? 
USE YOUR CAMPUS 
MEAL CARD AT 
CASEY'S. 
HUNGRY 
FOR A LITTLE OFF-CAMPUS EXCITE-
MENT? 
BRING YOUR APPETITE 
AND YOUR CAMPUS MEAL PLAN CARD TO CASEY'S. 
ENJOY . THE SIZZLE OF FRESHLY GRILLED FOOD 
SERVED UP IN A CASUAL. HIGH ENERGY ATMOSPHERE. 
FOR AN AFFORDABLE GOOD TIME, EVERY TIME. 
THERE'S NO BETTER PLACE 
FOR GUYS AND GIRLS AND GRILLS THAN CASEY'S. 
MONDAY NIGHTS 
TAKE THE CHALLENGE 
PLAY QB1 NTN AGAINST MONDAY NIGHT FOOTBALL 
TUESDAY NIGHTS 
NTN TRIVIA 
WEDNESDAY NIGHTS 
29¢ WING NIGHT 
THURSDAY NIGHTS 
THE DANCE FLOOR IS WIRED AND THE D.J. IS LIVE 
SUNDAY BRUNCH 
OVER 30 BRUNCH FAVORITES AT SPECIAL PRICES 
SUNDAY NIGHTS 
LIVE BANDS EVERY SUNDAY, 
AND " BLACK WATER DRAW" FEATURING FRED HALE 
EVERY OTHER SUNDAY 
Hot your ordinary meat & potato joint! 
Meal card valid on lood only Monday·friday 7:00 pm to closing and all day Saturday and Sunday. 
Valid only at Casey's, Weber and Lodge 886·9050 
----~~ 
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March 20, 1993 
Breach of Peace 
00:46 hOUI'$ 
A 22 year old Kitchener male was taken into 
custody for creating a disturbance in the 
Student Union Building. TI1e subject, in an 
intoxicated cond ition, had soiled several 
p ieces of the furniture in t he television 
lounge. The male was escorted ofT campus. 
This subject was not University affiliated. 
May 4, 1993 
Unusual Situation 
06: I 0 hOUI'$ 
A Seminary custodian reponed finding on 
several occasions rubber gloves on the first 
Ooor washroom of' the Seminary 13uilding. 
~Zip +his ad ou+ and ge+ 
+~o ~ideo ren+als 
+or+he pric.e of one 
~hen ~u app\9 for a 
ne~ memuership a+ qen x 
On one occasion the gloves were found 
among blood-stained toilet paper. Officers 
have been advised to pay special attention to 
this matter. 
September I, 1993 
Pel'$0nal Injury 
20:00 hOUI'$ 
A WLU professor called reporting that an 
accident occurred and two young ladies were 
seriously injured. !3oth victims were taken to 
KW Hospital where they were treated for 
minor injuries and released. Investigation 
revealed that the victims were sitting on a 
portable rai l ing outside the Theat re 
Auditorium's loading dock when the railing 
separated. 
September 
24, 1993 
Fil'$t Aid 
00:30 hours 
r o 
Mid campus 
Drive to 
Lot #20. 
victim, a 21 year 
old Laurentian 
Student who sus-
tained a badly 
sprained right ankle, ~vas treated 
with an ice pack, then transported 
to his residence. 
September 26, 1993 
Medical Assistance 
01 :05 hours 
A female who was found curled up 
at the south entrance of the Athletic 
Complex started to scream when 
female Security :->tatT attempted to 
communicate with her. The subject 
started pounding against the glass 
door of the A.C. and had to be 
restrained to prevent her from injur-
ing herself. The subject, who was 
later identified as a 20 year old UW 
student, was delivered to KW 
l lospital. 
LYRIC 
Night Club 
Nevv Year's Eve 
Energy 1 08's Live To Air New Year's Eve Celebration 
September 26, 1993 
Possession of Stolen Property 
II :45 hOUI'$ 
Two males were apprehended during a 
breaking a n d enteri n g at the Club Mill 
Leather Shop located opposite the rear of 
WLU's Purple & Gold bookstore. One of the 
suspects was wearing a WLU jacket stolen 
during the recent 13.&E. from Purple & Gold. 
Consequently, he was also charged with pos-
session of stolen property. Investigation into 
this matter is being continued. 
September 30, 1993 
Disturbance & Assault 
A 26 year 
was evicted from Will's by bar staff for 
spilling drinks and throwing food at other bar 
patrons. As the subject "-'as leaving the 
building, he was observed kicking at doors, 
garbage cans and other objects in his path. 
Consequently, security was called and 
informed about the subject's pugnacious 
behaviour. The responding ofllcer met the 
suspect on the nanuw driveway between the 
security office and Bricker Residence. As the 
o!Ticer was getting out of the cruiser, he told 
the subject that he wanted to speak to him. 
The subject plowed straight into the officer 
who was still off balance and punched the 
officer, knocking him to the ground. The 
officer recovered from the blow <tnd ran after 
the subject, catching him on the front lawn of 
13ricker Residence where he tackled the sub-
ject, and wrestled him to the ground. While 
st11.1ggling "-'ith the subject, two student secu-
rity arrived on the scene and the subject was 
subdued and arrested. The subject was 
charged with being drunk in a public place. 
An assault charge depends on the extent of 
the injury sustained by the officer, who is 
presently off duty on the advice of his doctor. 
October II , 1993 
Mischief 
22:40 hOUI'$ 
Two WLU students were observed writing 
slogans on the cement quad between 
McDonald House and th e Theatre 
Auditorium. TI1e students were using chalk 
to write protest messages against logging 
methods in 13ritish Columbia. "STOP THE 
CHAINSAW MASSACRE IN CLAYOQUOT", 
"SAVE CLAYOQUOT SOUND", "NOT CLEAR 
CUT SOUND" and similar scrawls were d is-
October 17, 1993 
Mischief 
15:20 hours 
covered on cement 
a n d brick walls 
throughout the cam-
pus. The two cul-
prits vigorously 
defended their 
action, saying it 
a worthy 
cause and chalk 
easily 
removed. They 
were given the 
opportunity to 
this 
assumption to 
the test the 
day 
& P. ground 
supervisor 
obliged 
them to 
At this time a WLU student reported that a 
large window of 13io Lab 3C5 was broken 
Upon checking the outside area below the 
window, a size 1 I leather cowlx)y lxx)[ was 
found on the lawn. It appears that someone 
broke the window by throwing the IXX)t at it, 
then took ofT, leaving the bcx)t behind. 
October 19, 1993 
Mischief 
01 :40 hours 
A Call from Foot Patrol reported that they 
found a 13ell Canada pay phone on the 
Dining Hall Quad. Investigation revealed 
that the phone, which weighs approx. 200 
lhs had been torn from its mooring in the 
Dining I !all area and carried ouLo;ide. Due to 
the weight of the phone, it is assumed that 
several persons are responsible. 3 inebriated 
males who were seen near the scene were 
questioned hut no charges were laid. 
November 4, 1993 
Accidental Injury 
15: 15 hOUI'$ 
Students Save Bigtime! 
up to 40°/o Off Return Fares 't"··· Chris Sheppard 
\ll December 31 Students with a Student Card* can purchase their Greyhound tickets. on campus at the TRAVEL CUTS office or the bus depot and receive 40% OFF their fares. 
Tickets: Dr. Disc Downtown Kitchener*Ticketmaster 
e s 
~t~ 
with Chris Sheppard 
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Marion Hensel 
Valarie Cumrning 
Tim Silk 
Mara Baldasarre 
Thanks to the WLU Security Department and the 
entire WLUSI' staff. 
Crimes have been re-enacted to protect the guilty 
, , .  
A  W L U  s t u d e n t  s u s t a i n e d  l a c e r a t i o n  t o  h i s  l e f t  e l b o w  a n d  r i g h t  
h a n d  w h e n  h e  f e l l  o f f  h i s  b i k e  i n  L o t  # 1 0 .  T h e  b i k e ' s  f r a m e  a n d  
f r o n t  w h e e l  w e r e  d a m a g e d .  T h e  v i c t i m  s t a t e d  t h a t  h e  r o d e  h i s  
b i k e  d o w n  t h e  e m b a n k m e n t  b e t w e e n  L o t  # 1 0  a n d  L o t  # l l ,  h i t t i n g  
t h e  c e m e n t  c u r b  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  1 3 e n n .  T h e  s t u d e n t  i s  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  h e  c o u l d  h a v e  a v o i d e d  t h e  a c c i d e n t  i f  t h e  c e m e n t  
c u r b  h a d  n o t  b e e n  o b s c u r e d  b y  g r a s s .  
N o v e m b e r  4 ,  1 9 9 3  
A s s a u l t  
2 3 : 5 5  h o u r s  
A  2 2  y e a r  o l d  W l U  s t u d e n t  w a s  t a k e n  i n t o  c u s t o d y  f o r  a s s a u l t i n g  
t w o  T u i T e t  p a t r o n s .  T h e  a l t e r c a t i o n  s t a 1 t e d  w h e n  t h e  i n e b r i a t e d  
s u s p e c t  b e g a n  p u s h i n g  a n o t h e r  p u b  p a t r o n  w h o m  h e  p e r c e i v e d  
a s  a  r i v a l  t o  a  f e m a l e  a c q u a i n t a n c e .  W h e n  a n o t h e r  p u b  p a t r o n  
i n t e r v e n e d ,  h e  w a s  p r o m p t l y  k n o c k e d  o u t  b y  t h e  s u s p e c t  w h o  
o b v i o u s l y  c o n s i d e r e d  t h e  l a d y  h i s  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  
C o n s i d e r a b l e  f o r c e  w a s  n e c e s s a r y  t o  s u b d u e  t h e  s u s p e c t  a n d  
e v i c t  h i m  f r o m  t h e  T u r r e t .  T h e  m a u c r  i s  s t i l l  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  
a n d  c h a r g e s  a r c  b e i n g  c o n s i d e r e d .  T h e  t h i r d  v i c t i m ,  a p p r e h e n -
s i v e  a b o u t  h e r  f o n n c r  l x ) y f r i c n d ' s  b e h a v i o r ,  r e q u e s t e d  a  S e c u r i t y  
e s c o r t  t o  h e r  r e s i d e n c e .  
N o v e m b e r  5 ,  1 9 9 3  
C o u n t e r f e i t  C u r r e n c y  
1 1 : 1 5  h o u r s  
A  U n i v e r s i t y  e m p l o y e e  r e p o 1 t e d  t h a t  h e  h a d  i n  h i s  p o s s e s s i o n  a  
t w e n t y  d o l l a r  b i l l  w h i c h  h e  b e l i e v e d  t o  b e  a  c o u n t e r f e i t .  
I n v e s t i g a t i o n  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  b i l l  w a s  i n d e e d  a  f o r g e 1 y .  T h e  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  F r a u d  S q u a d  a r e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  m a t -
t e r .  
N o v e m b e r  I I ,  1 9 9 3  
A c c i d e n t a l  I n j u r y  
2 2 : 3 2  h o u r s  
A  W l U  c h e e r l e a d e r  w a s  i n j u r e d  a c c i d e n t a l l y  d u r i n g  a  c h e e r l e a c l -
i n g  p r a c t i c e  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  d u r i n g  a n  u n s u c c e s s f u l  
m a n e u v e r  w h i c h  c a u s e d  h e r  t o  h i t  h e r  h e a d  o n  t h e  g y m  f l o o r ,  
r e n d e r i n g  h e r  u n c o n s c i o u s .  A m b u l a n c e  p e r s o n n e l  a u e n d e d  a n d  
t r a n s 1 x m e d  h e r  t o  K W  H o s p i t a l  E m e r g e n c y .  
N o v e m b e r  I I ,  1 9 9 3  
C r i m i n a l  H a r a s s m e n t  
2 3 : 0 5  h o u r s  
A  W L U  s t u d e n t  a d v i s e d  t h e  S e c u r i t y  D e p a r t m e n t  t h a t  s h e  i s  
p r e s e n t l y  b e i n g  h a r a s s e d  a n d  s t a l k e d  b y  a n  e x - b o y f r i e n d  w h o  
r e f u s e s  h e r  r e j e c t i o n s .  S h e  i n d i c a t e d  t h a t  n u m e r o u s  c h a r g e s  o f  
I  l a r a s s m e n t  a n d  T h r e a t e n i n g  h a v e  b e e n  l a i d  a g a i n s t  h i m ,  a n d  
t h a t  < m  N o v e m b e r  9 ,  h e  c o n t i · o n t e d  h e r  a t  a n o t h e r  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n  a n d  a d v i s e d  h e r  t h a t  h e  
w o u l d  n e v e r  l e t  h e r  g o ,  t h r e a t e n i n g  
t o  k i l l  h e r  a n d  t h e n  h i m s e l f .  S h e  
a d v i s e d  t h a t  s h e  h a d  r e p o r t e d  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  W ; l l e r l o o  R e g i o n a l  
P o l i c e  a n d  h e  h a d  s u b s e q u e n t l y  
b e e n  c h a r g e d  w i t h  C r i m i n a l  
l l a r a s s m e n t .  S h e  a l s o  advi~ed t h a t  
t h e  c o u r t s  h a v e  r e l e a s e d  h i m ,  c o n d i -
t i o n a l  u p o n  h i s  n o t  h a v i n g  c o n t a c t  
w i t h  h e r  u n t i l  h i s  n e x t  a p p e a r a n c e  
i n  C 0 \ 1 1 1 .  T h e  c o m p l a i n a n t  i n d i c a t e d  
t h a t  s h e  b e l i e v e s  h e  m a y  b r e a k  t h i s  
c o n d i t i o n  a n d  a t t e m p t  t o  c o n t a c t  h e r  
w h i l e  s h e  i s  a t  W l U ,  a t  w h i c h  t i m e ,  
o u r  c o n s t a b l e s  w o u l d  b e  s u m m o n e d  
b y  h e r  t o  a r r e s t  h i m .  S h e  w a s  1 t d v i s -
i n g  o u r  d e p a 1 1 m e n t  o f  t h i s  s i t u a t i o n  
i n  o r d e r  t o  h e  p r e p a r e d  i n  t h e  e v e n t  
o u r  s e r v i c e s  a r c  r e q u i r e d .  
ID®®I~ 
N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 9 3  
D i s t u r b a n c e  
1 7 : 5 0  h o u r s  
W l U  s t a f f  m e m b e r s  r e p o r t e d  t h a t  a  f o o d  f i g h t  w a s  i n  p r o g r e s s  
i n s i d e  t h e  D i n i n g  H a l l .  U p o n  a r r i v a l  o f  W l U  c o n s t a b l e s ,  t h e  f o o d  
f i g h t  h a d  e n d e d  a n d  p a r t i c i p a n t s  h a d  d e p a r t e d .  O n l y  a  c o u p l e  o f  
W l U  s t u d e n t s  h a d  b e e n  i n v o l v e d ,  a l l  f r o m  o n e  r e s i d e n c e .  N o  
s e r i o u s  d a m a g e s  o r  m e s s e s  w e r e  s u s t a i n e d .  
D e c e m b e r  5 ,  1 9 9 3  
A s s a u l t  w i t h  a  W e a p o n  
2 : 1 0  h o u r s  
A  W L U  s t u d e n t  r e p o 1 t e d  t h a t  a t  0 2 : 3 0  h o u r s  o n  t h e  a b o v e  d a t e  
s h e ,  a l o n g  w i t h  t w o  f r i e n d s ,  w e r e  w a l k i n g  w e s t  o n  U n i v e r s i t y  A v e .  
i n  t h e  a r e a  o f  P u r p l e  &  G o l d  w h e n  t h e y  o b s e r v e d  a  v e h i c l e ,  a l s o  
( c o n t i n u e d  o n  p a g e  8 )  
·\ ' \ \ 1 ! , \  
I  A Y E  
M O N 5 Y I  
1 \  ~0 "  
1 "  \  ' f l ' "  ~\ 
. .  0  ~..,_\t 
~q,'{ 
a t c h  
.  e  a "  e
1  
' e  u o  . r .  
Z - 1 - · ' o f " t  
1 /  
C h o o s e  f r o m :  
D o m e s t i c  L a g e r  
E u r o p e a n  L a g e r  
S p e c i a l  D a r k  L a g e t  
T r u e  P i l s n e r  
O k t o b e r f e s t  
B o c k  
r - - - - - - - - - - - - - - - ,  
-~- 1  0 ° / o  O f f  ( l ) r '  
·I  (  Y o  u  r  F  I  R  S  T  B a t  c  h  w  i t  h  c  o  u  p  o  n  )  I  
L---------------~ 
5 5 0  P a r k s i d e  D r .  U n i t  8 1 7  
W a t e r l o o  
7 4 6 - B R E W  ( 2 7 3 9 )  
N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 9 3  
T h e f t  
1 2 : 4 0  h o u r s  
P i z z a  P i 7 . 7 . a  o w n e r s  r e p o r t  h a v i n g  
o n e  o f  t h e i r  o r a n g e  c o l o u r e d  p i z z a  
d e l i v e r y  i n s u l a t e d  c a r r y i n g  h a g s ,  
w i t h  p i z z a  i n s i d e ,  s t o l e n  f r o m  o n e  o f  
t h e i r  d e l i v e 1 y  v e h i c l e s ,  w h i l e  t h e y  
w e r e  m a k i n g  a  d e l i v e 1 y  a t  a  W L U  
r e s i d e n c e  a t  a b o u t  0 2 : 0 0 ,  S a t u r d a y  
N o v .  1 3 .  P i z z a  P i z z a  o w n e r s  a d v i s e  
t h a t  t h e y  o f t e n  d o n ' t  r e j X J i t  t h e f t s  o f  
p i z z a s ;  h o w e v e r ,  s i n c e  d e l i v e r i e s  
h a v e  i n c r e a s e d  a t  W l U ,  t h e y  h a v e  
b e e n  e x p e r i e n c i n g  a  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  t h e f t s  o n  c a m p u s .  
H O L I D A Y  B O O K  
B U Y B A C K S  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 9 3  
A t t e m p t e d  S u i c i d e  
0 3 : 0 0  h o u r s  
A c t i n g  o n  i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d ,  a n  
o f f i c e r  w e n t  t o  t h e  r e s i d e n c e  o f  a  
D e c .  1 5 ,  
J a n  
1 6 , 1 9 - 2 1  
3 - 6  
O p e n :  1 0  a m - 4  p m  
E X T E N D E D  H O U R S  
\ V U I  ~tudcnt w h e r e  h e  f o u n d  t h e  I ·  - - - - - - - - - - - - - I  
u h 1 e c t  i n  , t  s e m i  c o n : "  . > u s  c o n e  i ·  
t J ( > : '  c l u t d l 1 ' 1 < (  a n  c n ·. p t )  p 1 l l  ] , ( I t t : : -
' ! h e  s u h . c c t  w ; t : - .  c.~ v e r e d  t o  K  \ X ·  
r  l o s p i t a l ' ; l ' i d  t r e a t e d  t ( J r  l  d n : g  o v e r  
d o s e  
T h e  B e s t  o f  t h e  B a g  o '  C r i m e  •  D e c e m b e r  7 ,  1 9 9 4  •  S  
10. 
October I, 1994 
Indecent Act 
01:40 hours 
A non-WLlJ afl'iliatecl male was 
obse1ved in a drunken stupor in 
Lot #3. On seeing the Security 
vehicle, he dropped his pants and presented his bullocks for 
the officers to view I Tc was issued a trespass notice and 
evicted from the cam pus. 
v. 
November I, 1993 
Medical Assistance 
20:10 hours 
A WU J professor who reponedly col-
lapsed upon conclusion of his lecture 
requested Security to transpon him to 
hb residence. The subject indicated that he never lost con-
6 •. December 7, 1994 • The Best of the Bag o' Crime 
sciousness. Feeling faint, he lay down on the 
floor to prevent fa lling. 
Police advising that they received a call from an unidentified 
male who repo1ted that his room mate freaked out and plant-
ed homhs on WLU property. Police also advised that the 
bomb squad was alerted and ready to respond if a suspicious 
package was found. Buildings remained evacuated and 
locked while a search was conducted. A suspicious gray box 
was found inside an air conditioning unit on the roof of the 
bake shop. 13omb squad was notified and the package was 
removed. P.P. & 1'. personnel identified tlie object as a 24 
September 19, 1993 
Mischief & Assault 
03:00 hours 8. At this time, a don in Little 
House called Security and 
reported that a Little House resident was beaten 
up in the hallway outside 
the victim's room. 
Investigation established 
that the victim embroiled in 
a verbal altercation with his 
assailant while attending a 
small gathering in a nearby 
house. The victim, fearing 
for his safety, fled the pa1ty 
pursued by his antagonist. 
Arriving at the dormitozy, 
he slammed the entrance 
door shut. However, his 
assailant kzcked in the 
entrance door and caught the victim 
bcf(>re he was able to enter his r<x>m. 
The victim was kicked and punched 
several times before the don, hearing 
the commotion, broke up the fight. 
The assailant then left the building. 
Investigation led to the arrest of a 26 
year old llrampton, Ontario man. The 
suspect, who is not Laurier afntiated, 
has been charged with mischief and 
assault. 
7. November 9, 1992 Alarm Response - Bomb ·. Threat · 11 :55 hours 
Ca II from Regiona I L~""""""""-.J;;;:::'!~ .. ~-----_:_· 
aria's 
2 far I 
pizza 
121·8241 
Walcrlaa 
111111d lllvcrslly 
143-2328 
lilcbcncr 
111111~ lata ria 
STORE HOURS 
Sunday-Wednesda y 
Th ursda y 
Friday-Saturda y 
11 a m-2om 
11 am-3om 
11 am-3om 
r  
4 .  
O c t o b e r  1 6 ,  1 9 9 3  
M e n t a l  H e a l t h  A c t  
0 3 : 1 5  h o u r s  
A  2 0  y e a r  o l d  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  
s t u d e n t  w a s  d e l i v e r e d  t o  K W  
H o s p i t a l .  T h e  s u b j e c t  w a s  v e r y  
d i s o r i e n t e d  a n d  w a s  f o u n d  c r a w l i n g  a r o u n d  i n  a  
d o r m i t o r y  l a u n d r y  r o o m  w h e r e  s h e  a t t e m p t e d  t o  
c l i m b  i n s i d e  a  d r y e r .  T h e  h e a d  r e s i d e n t  s u m m o n e d  
S e c u r i t y  w h o  w e r e  a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  p e r s o n ' s  
i d e n t i t y .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  v i c t i m ,  a l o n g  w i t h  s e v -
e r a l  f r i e n d s ,  c a m e  t o  t h e  K W  a r e a  t o  c e l e b r a t e  
O k t o b e r t e s t .  W h i l e  a t  a  b e e r  h a l l ,  s h e  b e c a m e  s e p a -
r a t e d  f r o m  h e r  f r i e n d s "  a n d  m e t  s e v e r a l  W L U  s t u -
dent~ w h o  i n v i t e d  h e r  t o  t h e  d o n n i t o t y .  T h e  v i c t i m ,  
d u e  t o  h e r  i n e b r i a t e d  c o n d i t i o n ,  o n c e  m o r e  b e c a m e  
s e p a r a t e d  a n d  c r a w l e d  i n t o  t h e  l a u n < . l t y  r c x ) m  w h e r e  
s h e  t c x ) k  h e r  c l o t h e s  o i l " .  U p o n  l e a r n i n g  f r o m  t h e  
v i c t i m ' s  p a r e n t s  t h a t  s h e  m a y  h a v e  m i x e d  a l c o h o l  
w i t h  a n t i - d e p r e s s a n t  d r u g s ,  s h e  w a s  c o n v e y e d  t o  
K W  H o s p i t a l .  
3 .  
F e b r u a r y  5 ,  1 9 9 4  
A c c i d e n t a l  I n j u r y  
2 2 :2 0  h o u r s  
A  W L U  s t u d e n t  i n  B r i c k e r  
R e s i d e n c e  w a s  w a t c h i n g  t e l e v i -
s i o n  a n d  g o t  s o m e w h a t  e x c i t e d  
o v e r  t h e  p r o g r a m .  l - I e  j u m p e d  u p  a n d  s t r u c k  h i s  
h e a d  o n  t h e  c e i l i n g ,  c a u s i n g  a  l a c e r a t i o n .  A n  a m b u -
I .  
J a n u a r y  2 1 '  1 9 9 4  
T h e f t  
0 2 : 0 5  h o u r s  
I n f o r m a t i o n  w a s  r e c e i v e d  t h a t  a  v e r y  
i n t o x i c a t e d  W L U  s t u d e n t  h a d  b e e n  
o b s e 1v e d  b r e a k i n g  i n t o  t h e  M r .  S u b m a r i n e  
f r a n c h i s e  r e f r i g e r a t o r  l o c a t e d  i n  t h e  T o r q u e  Ro o m  a n d  s t e a l i n g  
a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  c h e e s e .  T h i s  p e r s o n  w a s  l o c a t e d  a n d  
a p p r e h e n d e d  a f t e r  a n  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  a t  f l e e i n g  t h e  o f f i -
c e r s .  T h e  s u b j e c t  r e q u e s t e d  t o  b e  a l l o w e d  t o  p a y  r e s t i t u t i o n  
f o r  a n y  d a m a g e s  a n d  t h e  c o s t  o f  m i s s i n g  a r t i c l e s  i n  l i e u  o f  
c r i m i n a l  c h a r g e s .  
. , . . . .  l a n c e  w a s  c a l l e d  a n d  t h e  a t t e n d a n t s  a d v i s e d  t h a t  h e  
h o u r  t i m i n g  d e v i c e .  I t  i s  p r e s e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  t i m i n g  w o u l d  r e q u i r e  6  o r  7  s t i t c h e s .  T h e  s t u d e n t  w a s  c o n v e y e d  t o  
c o n t r a p t i o n  w a s  i n a d v e n e n t l y  l e t i  b e h i n d  b y  a  t e c h n i c i a n  s e r - t h e  h o s p i t a l  v i a  a m b u l a n c e .  
v i c i n g  t h e  k i t c h e n ' s  r e f r i g e r a t i o n  s y s t e m .  N o  o t h e r  s u s p i c i o u s  
o b j e c t s  w e r e  f o u n d .  
6 .  
W e e k  o f  S e p t e m b e r  
2 7 ,  1 9 9 1  
C o p u l a t i n g  i n  P u b l i c  
T w o  W l . U  s t u d e n t s  
w e r e  c a u g h t  c o p u -
l a t i n g  i n  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  Q u a d  M o n d a y  m o r n i n g .  A f t e r  
s i z i n g  u p  t h e  s i t u a t i o n ,  s e c u r i t y  t o o k  
t h e  m i s c r e a n t s  h a c k  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r e s i d e n c e s .  T h e i r  n a m e s  w e r e  p a s s e d  
o n  t o  t h e  D A C .  
5 .  
J a n u a r y  1 8 ,  1 9 9 4  
Mi s c h i e f  
0 1 : 3 0  h o u r s  
F o u r  W l . U  s t u d e n t s  
c o m i n g  f r o m  W i l f ' s  
w e r e  o b s e r v e d  c l i m b -
i n g  o n t o  a  s n o w  r e m o v a l  v e h i c l e  
w h i c h  h a d  b e e n  l e f t  r u n n i n g  a n d  
u n a t t e n d e d  i n  P a r k i n g  L o t  # 1 .  T h e s e  
s t u d e n t s  w e r e  o b s e r v e d  n m n i n g  f r o m  
t h e  v e h i c l e  a f t e r  t h e y  p l a c e d  i t  i n t o  
g e a r  a n d  d r o v e  i t  a c r o s s  C h a n c e l l o r  
D r i v e  a n d  i n t o  a  s n o w  h a n k ,  n a r r o w l y  
m i s s i n g  a  c o n c r e t e  t e l e p h o n e  p o l e .  
I n v e s t i g a t i o n  i s  c o n t i n u i n g .  
p i c :  M a r i o n  l l e n s e l  
I C O O i i E i  a  c . : c l i i R s  a  C A N D i E i l  
I  5  l b s .  o f  c o o k i e s  C o o k i e s ,  c a n d i e s ,  ~ I  
a s  l o w  a s  c h i p s ,  c h e e z i e s  " - ·  _ _ ,  
I  $ 3 . 9 5  r  : : ! 3 . . . .  a n d  m u c h  
I  
I  
I  
I  
2 .  
W e e k  o f  S e p t e m b e r  
2 4 ,  1 9 9 1  
P r o h i b i t e d  A c t  
A  N o n - u n i v e r s i t y  
m a l e  w a s  c a u g h t  
m a s t u r b a t i n g  d u r i n g  
T h e a t r e  L a u r i e r ' s  
g r i p p i n g  p r o d u c t i o n  
o f  D e e p  T h r o a t :  T I 1 e  
M u s i c a l .  T h e  p e r p e -
t r a t o r  w a s  r e f e r r e d  t o  
t h e  D A C .  
T A K E  A  S T U D Y  B R E A K  
1 7 0  U n i v e r s i t y  A v e .  
N e x t t o U o f W  8 8 4 - 3 6 1 6  
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~ 
( c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  5 )  
p r o c e e d i n g  w e s t  o n  U n i v e r s i t y  A v e . ,  a p p r o a c h  
t h e m .  1 1 1 e  v e h i c l e  s l o w e d .  A s  i t  p a s s e d  b y ,  
t h e y  h e a r d  a  s h a r p  r e p o r t  s i m i l a r  t o  a  p e l l e t  
g u n  a n d  t l 1 e  c o m p l a i n a n t  f e l t  s o m e t h i n g  s t r i k e  
h e r  l o w e r  r i g h t  l e g  c a u s i n g  i n t e n s e  p a i n .  T h e  
c o m p l a i n a n t  s t a t e d  t h a t  t h e  p a i n  w a s  s o  
s e v e r e  t h a t  s h e  w e n t  i n t o  s h o c k  a n d  w a s  
u n a b l e  t o  r e c a l l  a n y  m o r e  d e t a i l s .  T h e  v e h i -
c l e  t h e n  s p e d  o f f .  T h e  v i c t i m  s u f f e r e d  a  l a r g e  
b r u i s e  a p p r o x i m a t e l y  3 "  d i a m e t e r  w i t h  a  r e d  
d o t  i n  t h e  c e n t e r  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
p r o j e c t i l e ' s  p o i n t  o f  i m p a c t .  
J a n u a r y  3 ,  1 9 9 4  
F i r e  A l a n n  
0 1 : 0 5  h o u r s  
F i r e  a l a n n  w a s  a c t i v a t e d  w h e n  o n e  W L U  s t u -
d e n t  a t t e m p t e d  t o  h e a t  u p  h i s  r o o m  i n  r e s i -
d e n c e  b y  t u r n i n g  o n  t h e  e l e c t r i c a l  s t o v e  e l e -
m e n t ,  a s  t h e  h e a t i n g  h a d  b e e n  t u r n e d  d o w n  
f o r  t h e  h o l i d a y  p e r i o d .  L u c k i l y  t h e  a l a r m  
s o u n d e d ,  w a k i n g  h i m  u p  p r i o r  t o  a n y  a c t u a l  
f l a m e  o r  d a m a g e  o c c u r r i n g .  
J a n u a r y  7 ,  1 9 9 4  
Mi s c e l l a n e o u s  A s s i s t a n c e  
2 3 : 4 5  h o u r s  
O f f i c e r s  o b s e r v e d  a  v e h i c l e  i n  t h e  R i n k  i n  t h e  
P a r k  p a r k i n g  l o t  r u n n i n g  w i t h  t h e  l i g h t s  o n  
H E A L T H Y  M A L E S  R E Q U I R E D  I M M E D I A T E L Y  
F o r t y  p e r c e n t  o f  a l l  r e p o r t e d  i n f e r t i l i t y  i s  n o w  m a l e  I n  o r i g i n .  A s  a  r e s u l t ,  m a n y  y o u n g  
c o u p l e s  c o u l d  b e  d e n i e d  t h e  c h a n c e  t o  h a v e  c h i l d r e n  w i t h o u t  a c c e s s  t o  d o n o r  i n s e m i n a t i o n .  
I f  y o u  a r e  a  m a l e  b e t w e e n  1 8  a n d  3 0  y e a r s  o f  a g e ,  h a v e  h u m a n i t a r i a n  i n s t i n c t s ,  a n d  w o u l d  
c o n s i d e r  b e i n g  a  s p e r m  d o n o r ,  p h o n e  t h e  C . A . R . E .  C e n t r e  w e e k d a y s  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  
9 : 0 0  a . m .  - 1 2 : 0 0  n o o n  a n d  2 : 0 0  - 4 : 0 0  p . m . ,  o r  w r i t e  u s  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  
A l l  I n q u i r i e s  a r e  h e l d  I n  s t r i c t e s t  c o n f i d e n c e .  
S u i t a b l e  e x p e n s e  r e i m b u r s e m e n t  f o r  c a n d i d a t e s  I s  g u a r a n t e e d .  
C . A. R . E .  C E N TR E  
S u i t e  4 0 0 ,  1 8  P i n e  S t r e e t .  K i t c h e n e r ,  O n t a r i o  N 2 H  5 Z 8  ( 5 1 9 )  5 7 0 - 0 0 9 0  
W h e n  a l l  y o u r  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s  
c o m e  h o m e  f o r  t h e  
h o l i d a y s ,  m a k e  t h i n g s  l e s s  
h e c t i c  w i t h  a n  e x t r a  c a r  f r o m  
E  C a r s  R e n t - A - C a r .  W e ' v e  e v e n  g o  
a  s p e c i a l  h o l i d a y  r a t e  o f  o n l y  $ 1 9 . 9 9  
p e r  d a y  w h e n  y o u  r e n t  f o r  t h r e e  d a y s  
i n c l u d i n g  a  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .  
F R E E  p i c k u p  i s  a v a i l a b l e .  I f  y o u  w a n t ,  
o u r  C D W  i s  a v a i l a b l e  a t  $ 9 . 9 9  p e r  d a y .  
b u t  w i t h  n o  p e r s o n s  i n s i d e  o r  a r o u n d  i t .  A  
c h e c k  o f  t h i s  a r e a  d e t e n n i n e d  t h a t  a  U W  s t u -
d e n t  h a d  s t a r t e d  h e r  v e h i c l e  t o  w a r m  i t  u p  
a  n  d  
~isr,··fri•r-.irr·~·~ 
i n a d v e r t e n t l y  l o c k e d  h e r s e l f  o u t .  S i n c e  h e l p  
h a d  a l r e a d y  b e e n  s u m m o n e d ,  n o  a s s i s t a n c e  
w a s  r e q u i r e d  f r o m  o f f i c e r s .  
J a n u a r y  1 2 ,  1 9 9 4  
H a r a s s m e n t  
1 3 : 4 5  h o u r s  
A  W U J  s t u d e n t  r e p o r t e d  
w h i l e  u s i n g  t h e  e s c a l a t o r  
i n  t h e  C e n t r a l  T e a c h i n g  
B u i l d i n g ,  a  m a l e  w h o  
w a s  s t a n d i n g  2  s t e p s  i n  
f r o n t  o f  h e r ,  t u r n e d  f u l l y  
a r o u n d  a n d  s t a r e d  a t  h e r .  
H i s  r u d e  b e h a v i o u r  m a d e  
h e r  v e r y  a p p r e h e n s i v e .  
S i n c e  t h e r e  w e r e  n o  
o t h e r  p e r s o n s  o n  t h e  
e s c a l a t o r ,  t h e  c o m -
p l a i n a n t  g o t  o f f  o n  t h e  
n e x t  f l o o r  a n d  t o l d  h i m  
t h a t  s h e  r e s e n t e d  h i s  
g a w k i n g .  T h e  c u l p r i t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m -
p l a i n a n t ,  t h e n  c a l l e d  h e r  
a  b i t c h .  
J a n u a r y  1 5 ,  1 9 9 4  
A l t e r e d  D r i v e r ' s  U c e n s e  
2 3 : 3 0  h o u r s  
O f f i c e r s  r e s p o n d e d  a f t e r  T u r r e t  S t a f f  r e p o r t e d  
t h e y  h a d  j u s t  f o u n d  a n  a l t e r e d  O n t a r i o  
D r i v e r ' s  L i c e n s e .  I t  w a s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  
o w n e r  o f  t h e  D r i v e r ' s  L i c e n s e  w a s  p r e s e n t l y  
o v e r  1 9  y e a r s ;  h o w e v e r  h e  h a d  a l t e r e d  t h e  
l i c e n s e  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a g o  a n d  n e v e r  b o t h -
e r e d  t o  r e p l a c e  i t .  A s  a  r e s u l t  a  v e r b a l  w a r n -
i n g  w a s  i s s u e d  a n d  t h e  D r i v e r ' s  L i c e m ; e  w a s  
c o n f i s c a t e d  t o  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  
T r a n s p o r t a t i o n .  
J a n u a r y  1 9 ,  19 9 4  
T r e s p a s s  
1 6 : 3 0  h o u r s  
W L U  s t a f f  r e p o r t -
e d  a  p e r s o n  i n  
t h e  L i b r a r y  h a n d -
i n g  o u t  c a r d s  
t h a t  i n d i c a t e d  h e  
w a s  d e a f  a n d  
r e q u e s t e d  a  
d o n a t i o n  o f  
m o n e y  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e  
c a r d .  T h i s  p e r -
s o n  w a s  n o t i f i e d  
( i n  w r i t i n g )  t h a t  
h i s  a c t i o n s  w e r e  
n o t  p e n n i t t e d  o n  
U n i v e r s i t y  p r o p -
e r t y ,  a n d  
r e q u e s t e d  t o  
l e a v e ,  t o  w h i c h  
h e  c o m p l i e d .  A  
w r i t t e n  T r e s p a s s  
W a r n i n g  w a s  
i s s u e d .  
J a n u a r y  2 3 ,  1 9 9 4  
T r e s p a s s i n g  a t  Ni g h t  
0 0 : 3 5  h o u r s  
A  v i s i t o r  t o  a  W L U  r e s i -
d e n c e  r e p o r t e d  t h a t  w h i l e  
a t  t h e  r e s i d e n c e  l a u n d r y  
r o o m ,  s h e  o b s e r v e d  a  
m a l e  a t  t h e  w i n d o w  l e d g e  
i < x > k i n g  i n s i d e .  T h i s  m a l e  
m a d e  s o m e  d e r o g a t o r y  
r e m a r k s  a b o u t  t h e  c o m -
p l a i n a n t ' s  p h y s i c a l  c o n d i -
t i o n  a n d  t h e n  r a n  o i L  
F e b r u a r y  2 ,  1 9 9 4  
A s s a u l t  
A  f e m a l e  W L U  s t u d e n t  
r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  
a s s a u l t e d  a s  s h e  g o t  o f f  
t h e  b u s  a t  t h e  c o r n e r  o f  
K i n g  a n d  B r i c k e r .  
A p p a r e n t l y  a  m a l e  i n  h i s  
m i d  2 0 ' s  c a m e  u p  t o  h e r ,  
s p i t  i n  h e r  f a c e  a n d  b e g a n  
a  v e r b a l  b a r r a g e  o f  n a m e  
c a l l i n g  a n d  d e r o g a t o r y  
r e m a r k s .  A  v a g u e  d e s c r i p -
t i o n  w a s  g i v e n  b y  t h e  s t u -
d e n t .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  h e  
w a s  l a s t  s e e n  h e a d i n g  
s o u t h  o n  K i n g  S t .  T h e  
a r e a  w a s  s e a r c h e d  w i t h  
n e g a t i v e  r e s u l L s .  
F e b r u a r y  I I ,  1 9 9 4  
D i s t u r b a n c e  
0 0 : 5 5  h o u r s  
W e  f e a t u r e  f i n e  G e n e r a l  M o t o r s  p r o d u c t s  
l i k e  t h i s  C h e v r o l e t  L u m i n a .  
S o  b e f o r e  t h e y  g e t  h o m e ,  g e t  o v e r  t o E  C a r s  R e n t - A - C a r .  
O f f i c e r s  r e c e i v e d  a  r e p o r t  
o f  a n  u n i d e n t i f i e d  m a l e  
w h o  h a d  j u m p e d  o u t  o f  a  
w i n d o w  o n  t h e  t h i r d  f l c x > r  
o f  C o n r a d  H a l l  A - w i n g .  
I n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  t h a t  
d u e  t o  h i s  i n t o x i c a t e d  c o n -
d i t i o n ,  t h i s  p a r t y  h a d  b e e n  
u t k e n  b a c k  t o  t h e  r o o m  b y  
a  r c s K i e n t ,  a n d  l e f t  t h e r e  
u n a t t e n d e d .  O f f t c e r s  
s e a r c h e d  t h e  c a m p u s  f o r  
h i m  t o  e n s u r e  h e  h a d  n o t  
p a s s e d  o u t  a n d  w o u l d  n o t  
s u f f e r  f r o m  e x p o s u  c e  A  
~hort t  m e  I  : i t e r  i t  w  •  s  
e < l  ' l l t d  t~' l l  h ( •  c l •  J  : , t K C  
W A T E R L O . O  
8 8 4 - 6 0 0 1  
C A M B R I D G E  
6 5 3 - 6 9 0 9  
G U E L P H  
8 2 1 - 6 0 0 1  
B R A N T F O R D  
7 5 9 - 7 5 6 7  
8  •  D e c e m b e r  7 ,  1 9 9 4  •  T h e  B e s t  o f  t h e  B a g  o '  C r i m e  
. . .  _ .  ~--~ - - · -
a  t . < x '  b a c . k  t o  "'~ . e~ .  
d e  n e e  .  •  C e n t  s t o g  
U • : l e g e  . . : . n d  \ \ J S  s i . . l l t r  ~~ 
"  s l i g h t  lm~p 
F e b r u a r y  I I ,  1 9 9 4  
B o m b  T h r e a t  
1 3 : 1 6  h o u r s  
F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 9 4  
T h e f t  
0 9 : 0 0  h o u r s  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  r c v o r t e d  r e c e i v -
i n g  a  b o m b  t h r e a t  t h r o u g h  t h e  9 1 1  
E m e r g e n c y  L i n e  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  w a s  a  
b o m b  a t  W L U .  N o  s p e c i f i c  l o c a t i o n  w a s  
g i v e n .  C a m p u s  b u i l d i n g s  w e r e  e v a c u a t e d  
a n d  a  s y s t e m a t i c  s e a r c h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
W a t e r l o o  H e g i o n a l  P o l i c e .  N o  e v i d e n c e  o f  
a  b o m b  w a s  f o u n d  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  w a s  
r e - o p e n e d  a  s h o 1 t  t i m e  l a t e r .  T h e  i n c i d e n t  i s  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  
S e c o n d  C u p  p e r s o n n e l  r e p o r t e d  a  b o x  o f  
p a p e r  c u p s  m i s s i n g  f r o m  t h e i r  s t o r a g e  a r e a  
i n  t h e  C o n c o u r s e .  T w o  s u s p e c t s ,  o n e  o f  
w h o m  w a s  c a r r y i n g  a  b o x  o f  s i m i l a r  
d i m e n s i o n s ,  w e r e  o b s e r v e d  l e a v i n g  d 1 e  A r t s  
l l u i k l i n g  a t  2 3 : 0 0  h o t 1 r s ,  F e b r u a r y  2 6 .  T h e  
o f f i c e r  a p p r o a c h e d  t h e m  t o  s e e  t h e  c o n -
t e n t s  o f  t h e  b o x .  
m e l e d  h e r  u p p e r  l x x l y  w i t h  h i s  f i s t s .  S h e  
i m m e d i a t e l y  s t a 1 t e d  t o  s c r e a m  a n d  s t r u g g l e .  
S h e  m a n a g e d  t o  t u r n  a r o u n d  a n d  f a c e  h e r  
a s s a i l a n t ,  w h o  t h e n  c e a s e d  h i s  a t t a c k  a n d  
f l e d  s o u t h  o n  K i n g  t o w a r d s  L o d g e  S t r e e t .  
T h e  a s s a i l a n t  i s  d e s c r i b e d  a s  a  w h i t e  m a l e ,  
1 8 - 2 0  y e a r s  o l d ,  t h i n  b u i l d ,  s h o 1 t  h a i r  a n d  
s l o v e n l y  a p p e a r a n c e ,  w e a r i n g  a  g r e e n  
c o l o u r e d  t o q u e  a n d  a r m y  t y p e  j a c k e t  o f  
s i m i l a r  c o l o u r .  
F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 9 4  
A s s a u l t  
1 4 : 3 0  h o u r s  
A  l a u r i e r  s t u d e n t  r e p o r t e d  t h a t  w h i l e  
w a l k i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  K i n g  a n d  j a m e s  
S t .  i n  \ X I a t e r l < x >  o n  o r  a b o u t  O c t .  2 H .  1 9 9 3 .  
~he wa~ a p p r o a c h e d  b y  a n  u n s a v o r y  k x > k -
i n g  m a l e  w h o  s p a t  o n  h e r  c h e s t  a r e a .  
V i c t i m  s t a t e d  t h a t  r e a d i n g  r e c e n t l y  i n  t h e  
C o r d  a b o u t  a  s i m i l a r  c x - c u r r e n c e  p r o m p t e d  
h e r  t o  r e p o r t  t h e  i i K i d e n t  a t  t h i s  l a t e  d a t e .  
T h e  m a l e  c a n y i n g  
t h e  b o x  s h o u t e d ,  
" M i n d  y o u r  o w n  
b u s i n e s s ' '  a n d  
b o l t e d  f r o m  t h e  
s c e n e .  T h e  s u s -
p e c t s  h a v e  b e e r  
e s t  a  h i  i s h e d  a~ 
L a u r i e r  student~ 
a n d  r e p o r t e d  t <  
t h e  D A C .  
M a r c h 9 , 1 9 9 4  
A s s a u l t  
2 1 :  I S  h o u r s  
O n  T u e s d a y ,  
M a r c h  H ,  a t  
a p p r o x i m a t e l y  
6 : 1 5  p . m . ,  a  2 3  
y e a r  o l d  \ X I L l '  s t u -
d e n t  w a s  a s s a u l t -
e d .  T h e - \  i c t i m  
s t a t e d  t h a t  w h i l e  
w a l k i n g  n o r t h  O l '  
K i n g  t o w a r d . '  
l ' n i v e r s i t y  A v e .  
s h e  w a s  p u n c h e d  
f r o m  b e h i n d  a n d  
k n o c k e d  t o  t h e  
g r o u n d .  I  k r  
a s s a i l a n t  t h e n  
j u m p e d  o n  t o p  o f  
h e r  a n d  p u m -
•  Q u a l i t y  
•  P r i c e  
•  S e l e c t i o n  
e?\ttdr~:ws 
3 0  K i n g  E a s t  
D o w n t o w n  M i t c h e n e r  - B e t w e e n  O u e e n  &  F r e d e r i c k  
7 4 2 - 8 6 1 1  - O p e n  M o n . - S a t .  9 - 5 : 3 0 ,  F r 1 .  b l l 9  
A  r e p o r t  c o n t a i n -
i n g  a  g o o d  
d e s c r i p t i o n  a n d  
p o s s i b l e  ! o c t  t  i o n  
o f  t h e  s u s p e c t  
wa~ ! ( w w a r d e d  t o  
H e g i o n a l  l ' o i i c l ' .  
F e b r u a r y  2 8 ,  
1 9 9 4  
F i r s t  A i d  
C o n  g  r a t  u  I  a t  i o n s  
t o  a l l  t .l i o s e  w h o  t o o .k .  p a r t  i n  
L A U R I E R  D R E S S  D A Y S /  
1 6 : 3 0  h o u r s  
A  \ X I L U  s t u d e n t  
w a s  t r a n s p o r t e d  
t o  K W  f l o s p i t a l  t o  
r e m o v e  a  c h e m i -
c a l  s u b s t a n c e  
f r o m  h e r  e y e s .  
T h e  i n j u r y ,  s u s -
t a i n e d  d u r i n g  a  
l a b  p r o j e c t ,  w a s  
n o t  s e r i o u s .  
F e b r u a r y  1 7 ,  1 9 9 4  
P o s s e s s i o n  o f  
N a r c o t i c s  
2 2 : 3 0  h o u r s  
T w o  m a l e s ,  w h o  
w e r e  o b s e r v e d  
s t a g g e r i n g  a r o u n d  
P a r k i n g  L o t  " 3 ,  
w e r e  q u e s t i o n e d  
b y  S e c u r i t y .  T h e  
o f f i c e r  n o t i c e d  
o n e  o f  t h e m  d i s -
c a r d  a  s m a l l  p a c k -
a g e .  U p o n  
c h e c k i n g  t h e  
p a c k a g e ,  i t  w a s  
d i s c o v e r e d  t h a t  i t  
c o n t a i n e d  a  s m a l l  
a  m o u n t  o f  m a r i -
j u a n a .  S u b j e c t  
w a s  a r r e s t e d  a n d  
s e a r c h e d  h u t  n o  
o t h e r  d r u g s  w e r e  
f o u n d .  D u e  t o  
t h e  s m a l l  a m o u n t  
o f  m a r i j u a n a  
i n v o l v e d ,  n o  
c h a r g e s  w e r e  l a i d .  
S u s p e c t s  a r e  n o t  
U n i \ ' e r s i t y  a f f i l i a t -
e d .  
P~IZE WINNE~8 
1 a t  P r i z e  
A N P l E W "H U L L  
t " d P r l z e  
f l U C E  P A Y I P I O N  
f r •  P r i z e  
J E N N Y f O M  
l p t t l a l l t t O I I I I t l o l  
A w a r d  
l A Z O l i U I . E M A N  
W L U  S w e a t s h i r t  P&~ C a p ,  P e t 1  
• s o  t i f t  C e r t i f i c a t e  
W L U  S w e a t s h i r t  P e t 1 ,  
• t . s  t i f t  C e r t i f i c a t e  
W L U  S w e a t s h i r t  P e t 1  
W L U  f  - s h i r t  P & t  M u g  
T o  w i n  m o r e  g r e a t  p r i ' z e s ,  D o n ' t  m i s s  
t h e  n e x t '  L A U R I E R  D R E S S ,  D A Y  
F e b .  1  S 't !  
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T h u r s d a y s  
L i v e  T u n e s !  
N o  C o v e r !  
F r i d a v s  
$ 2 . 5 0  
' T i l l  1 1 o m  
$ 1  G o l f k a r t s  
F r i d a y  N i g h t s  
N e w  M e n u !  
W a t c h  t h i s  
·  S p a c e !  
T h e  B e s t  o f  t h e  B a g  o '  C r i m e  •  D e c e m b e r  7 ,  1 9 9 4  •  9  
M a r c h  I I ,  1 9 9 4  w i n d s h i e l d .  T I 1 e  i n j u r e d  p a r t y  w a s  
A s s a u l t  t r a n s p o r t e d  t o  K W  H o s p i t a l  a n d  
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S t a d i u m  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
h a d  a s k e d  a  m a l e  i n d i v i d u a l  
w h o  w a s  j o g g i n g  o n  t h e  
t r a c k  t o  l e a v e .  T h e  i n d i v i d -
u a l  r e f u s e d  t o  l e a v e  u n t i l  
h e  h a d  f i n i s h e d  h i s  l a s t  
t w o  l a p s .  O n  S e c u r i t y ' s  
a r r i v a l  t h e  i n d i v i d u a l  h a d  
a l r e a d y  l e f t .  
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w h o ,  i n  p a s s i n g ,  s h o u t e d  
o b s c e n i t i e s  a t  t h e m .  T h e y  
d e s c r i b e d  t h e  c u l p r i t  a s  
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o n  A u g u s t  7 ,  a n  i n d i v i d u a l  w h o  
w a s  p l a y i n g  f < X ) t b a l l  o n  t h e  f i e l d  
b y  W i l l i s o n  f l a i l ,  s u s t a i n e d  s o m e  
m i n o r  i n j u r i e s .  T h e  i n d i v i d u a l  
j u m p e d  t o  c a t c h  a  f o o t b a l l  a n d  
l a n d e d  o n  t h e  h o o d  o f  . 1  \ C h i c l e .  
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C a u s e  D i s t u r b a n c e  
0 1 : 0 0  h o u r s  
A n  m t o x i c a t e d  m a l e  w a s  
a p p r e h e n d e d  o u t s i d e  
W i l l i s o n  l l a H  a f t e r  a  
r e p o r t  w a s  r e c e i v e d  t h a t  h e  w a s  
b e i n g  n o i s y  a n d  a t t e m p t i n g  t o  g a i n  
e n t r y  t o  t h e  b u i l d i n g .  I n v e s t i g a t i o n  
r e v e a l e d  t h a t  h e  w a s  a n  a l u m n u s  o f  
t h e  W L U  f o o t b a l l  t e a m  a n d  w a s  
l o o k i n g  f o r  t h e  h e a d  c o a c h  a s  h e  
h a d  n o w h e r e  t o  s t a y .  
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T h e  G r o u n d s  C r e w  s u p e r v i s o r  
r e p o r t e d  f i n d i n g  a n  I H  i n c h  h i g h  
m a r i j u a n a  p l a n t  i n  a  s m a l l  p o t  a t  
t h e  r e a r  o f  1 3 r i c k e r  R e s i d e n c e .  A  
s e a r c h  f o r  o t h e r  p l a n t s  w a s  c o n -
d u c t e d  h u t  n o n e  c o u l d  h e  f o u n d .  
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A t t e m p t e d  T h e f t  
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O f f i c e r s  o b s e r v e d  t w o  m a l e s  c a r r y -
i n g  a  ! l a s h i n g  r o a d  h a z a r d  s i g n  
w h i c h  h a d  b e e n  p l a c e d  a t  a  h o l e  i n  
t h e  r o a d w a y  o n  U n i v e r s i t y  A v e .  A  
c h a s e  e n s u e d  a n d  t h e  s u s p e c t s  
w e r e  l o s t  a f t e r  e n t e r i n g  M c D o n a l d  
H o u s e  R e s i d e n c e .  T h e  m a t t e r  i s  
s t i l l  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .  
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P o s s e s s i o n  o f  S t o l e n  P r o p e r t y  
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A  \ V L L '  s t u d e n t  w a s  a p p r e h e n d e d  o u t s i d e  
t h e  S t u d e n t  l  ' n i o n  1 3 u i l d i n g .  I t  s e e m s  t h e  
c u l p r i t  a t t e m p t e d  t o  e s c a p e  w i t h  a  h n x ) ! n  
a n d  t w o  b e e r  j u g s  f r o m  W i l l ' s .  ! 3 o t h  b e e r  
j u g s  a p p e a r e d  t o  h e  e m 1 ; t y .  T h e  t n c i d e n t  
w i l l  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  D A C .  
S e p t e m b e r  2 2 ,  1 9 9 4  
D o g  B y - L a w  V i o l a t i o n  
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A  S e c u r i t y  o f f i c e r  a t t e n d e d  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  a f t e r  r e c e i v i n g  a  c o m p l a i n t  o f  a  
d o g  r u n n i n g  l o o s e  t n  t h e  g y m ,  c h a s i n g  
s t u d e n t s .  W h e n  t h e  o f f i c e r  a r r i v e d ,  t h e  
o w n e r  q u i c k l y  p i c k e d  u p  t h e  d o g  a n d  r a n  
o u t  t h e  r e a r  d < x > r s .  T h e  a r e a  w a s  c h e c k e d  
h u t  n e i t h e r  t h e  o w n e r  o r  t h e  d o g  w e r e  
f o u n d .  T h e  O \ v n e r ' s  i d e n t i t y  w a s  e s t a l > -
l i s h c d ,  a n d  h e  w a s  p h o n e d  a n d  w a r n e d  
a b o u t  f u t t h e r  i n c i d e n t s  o f  t h i s  n a t u r e .  
S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  
D i s t u r b a n c e  
0 1 : 5 5  h o u r s  
W l u l e  o n  p a t r o l ,  o f l l c e r s  o b s e r v e d  a  m a l e  
s t u d e n t  i n  t h e  a r e a  o f  C o n r a d  R e s i d e n c e  
d r e s s e d  i n  b o x e r  s h o t t s .  T h e  i n d i v i d u a l  
w a s  a p p r e h e n d e d  a n d  w a r n e d  r e g a r d i n g  
h i s  a c t i o n s .  N o  f u r t h e . r  a c t i o n  w a s  
r e q w r e d .  
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A s s a u l t  
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A  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  s t u d e n t  
h a s  b e e n  c h a r g e d  w i t h  a s s a u l t  a f t e r  j u m p -
m g  f r o m  t h e  s t a n d s  d u r i n g  t h e  
H o m e c o m i n g  f < X l t b a l l  g a m e  a n d  t a c k l i n g  
t h e  W U J  m a s c o t  f r o m  b e h i n d ,  k n o c k i n g  
h i m  t o  t h e  g r o u n d .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
W e s t e r n  s t u d e n t ,  u n h a p p y  w i t h  h i s  
s c h o o l ' s  p e r f o r m a n c e ,  w a s  f o r c e d  t o  
f i n d  a n  o u t l e t  f o r  h i s  a g g r e s s i o n  b y  n i p -
p i n g  t h e  b i r d .  
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l 1 1 r e e  f e m a l e  \ V L U  s t u d e n t s  w e r e  a p p r e -
h e n d e d  o n  t h e  f i e l d  a t  S e a g r a m ' s  S t a d i u m  
w h o  c l a u n e d  t o  b e  t a k i n g  a  s h o r t  c u t .  
T h e y  i n d i c a t e d  t o  t h e  o f f i c e r  t h a t  t h e y  
t h o u g h t  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  t h e  c l o s e s t  t h e y  
w o u l d  e v e r  c o m e  t o  h e t n g  c h e e r l e a d e r s .  
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